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DE LA PROVINCIA DE LEON 




Luego que los seSorea Alcaldes y Secretarios re-
ciban loa números del BOLETÍN qtw correspondan al 
distrito, dispondrán qne se fijo un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá Has ta el re-
cibo delnúmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar loa BOLB-
TINEB coleccionados ordenadamente para su eñeua-
déínacidri iúé deberá Verificarse cada afio. - -
SE PUBUOA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial & 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la snscricion. 
Números sueltos, 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al serricío nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
P A R T E OFICIAL. 
(Gaceta del dia 15 de Agosto.) 
PRESIDENCIA 
ÜgL CONSEJÓ D E ' KINISTROS. 
SS. MM. £ Augusta Real Familia 
continúan sin novedad oa su im-
portante Balud. 
QOBIKBNO DE PBOTINCrA 
JUNTAS DE SANIDAD 
Continúa la relación de los indivi-
duos nombrados por este Gobier-
no para formar las Juntas muni-
cipales de Sanidad durante el bie-
nio de 1889 á 91. 
Valdeteja. 
Sri Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Salustiano Fernandez, Médico 
Celestino Fernandez 
Guillermo Fernández 
José González Diez 
' Suplentes 




Sr. Alcalde, Presidente 
. Vocales 
D. Pedro Mancebo Villapadierna, 
Médico 









Vaherde del Camino. 
S i . Alcalde, Presidente 
1 Vocales 
D. Diego Loptiü Fierro, Médico 









S i . Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Gabriel Balbaena, Médico 




D. Juan Diez y Diez 
Diego Diez Fernandez 
—AlajandroGenzale» — 
Tega . de Espinareis 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Domingo Taladrid, Médico 
Alvaro López, Farmacéutico 
' Manuel Alonso Fernandez 
Santos de Castro 
Manuel Garcia 
Suplentes 




Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Ramón Sánchez 
Miguel Fernandez 
Juan de Caso 
Suplentes 




Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 





D. Manuel Florez 
Eulogio Martínez 
Patricio Alvarez 
Vegas del Condado. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Nicasio Villapadierna, Médico 
Cándido Alvarez, Farmacéutico 
Fancisco Balbueno, Veterinario 




D. Agus t ín Viejo 
Isidro Robles 
Pedro Carral . 
Vega de Infamones. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 








Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 





D. Felipe Román 
Isidro Luengo 
Pedro Gallego 
Vega de Valeerce. 
\ Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Coloman Neira, Médico 




D. Apolinar Alvarez, Médico 
Antonio Lobo 
Juan Vecin Pereira 
Joaquín Pórtela 
Vittabráz 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales • 









Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Pió Sabugo, Médico 
Manuel Barreiro, Cirujano 





D. Baldomero Garcia 
José Arias 
Felipe de Lama 
Villacé. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Antonio Rivero 
Victorio Revollo 
Juan de Dios Pesadilla 
Suplentes 




Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Juan Francisco Pérez, Médico 
Gabíno Fernandez, Cirujano 
Manuel Fuertes 
Manuel González 
Gregorio del Burgo 
Suplentes 




Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
D. Vicente Pérez, Médico 




D. Luis Pérez Martínez. 
José Páramo Pérez 
Felipe Mantaras 
Villamandos. 
Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 









Sr. Alcalde, Presidente 
Vocales 
S. Juan Alvarez Garcia, Médico 
Elias Carreüo, Farmacéutico 
Dámaso Gutiérrez, Veterinario 
Salvador Merino López 
Andrés Merino Caiisto 
Felipe López 
Suplentes 
D. Casiano Fernandez, Médico 
Primitivo Alvarez, Farmacéutico 






Alcaldía constitucional ¿le 
Pola de Oordm. 
Angel Alvarez y Flora Cubría, 
vecinos de Buiza, me participan con 
fecha de ayer, que en el día 19 de 
Julio último desaparecieron de la ca-
sa paterna sus respectivos hijos Fe-
lipe Alvarez y Dimas Cubría, igno-
rándose hasta la fecha su paradero, 
son de 19 años de edad, tienen res-
ponsabilidad ú quintas y van indo-
cumentados, por la que se interesa 
su basca y captura, poniéndoles á 
disposición de esta Alcaldía caso de 
ser habidos. 
La Pola de Gordon á 8 de de Agos-
to de 1889.—El Alcalde, Isidoro 
Go'nzalesr. :' * " ' " 
Alcaldía constitucional de 
Suron. 
En la noche del dia 2 del corrien-
te ha desaparecido de la casa de 
D. Froilán Allende, de esta vecin-
dad, su sirvienta llamada Filomena 
Rodríguez, natural de Lois, Ayun-
tamiento de Salamon, cuyas señas 
son las siguientes: 
Edad 18 años, estatura regular, 
color moreno, viste saya de percal 
negra, chaquetilla de tartán usada, 
manto ucgro al cuello, pañuelo mo-
rado á la cabeza, colza zapatos nue-
vos y lleva varias preudas de ropa 
de vestir nuevas. 
Se suplica á la Guardia civil y 
demás agentes de la autoridad la 
busca y detencioo de la misma, y 
su conducción á esta Alcaldía, caso 
que fuese habida. 
Buron 6 do Agosto de 1889.—El 
Alcalde, Rafael do la Eiva. 
Ayuntamiento para imponer dere-
chos sobre las especies de consumos 
comprendidas en la tarifa segunda 
del impuesto, como medio de cu-
brir el déficit del presupuesto v i -
gente, se anuncia la subasta del 
arriendo de los derechos sobre d i -
chas especies, que lo son gallinas y 
demás aves, conejos, liebres, hue-
vos, queso, leche, manteca extraída 
de la feche, paja, hierba y leña, cu-
ya subasta tendrá lugar el dia 22 
del corriente en estas salas consis-
toriales y hora cuatro de su tarde, 
con sujeción á las reglas y condi-
ciones establecidas en el pliego de 
las mismas, que se hallan de mani-
fiesto en la Secretaria de este Ayun-
tamiento, siendo su tipo 3.263 pe-
setas 66 céntimos. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento á lo que determina el v i -
gente Reglamento de Consumos. 
Cacabelos 11 de Agosto de 1889. 
—Serafín Cela. 
Alcaldía, constitucional de 
Cimanes de la Vega. 
Se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento los 
i repartimientos de territorial y con-
sumos para el año de 1889-90 por 
| término de 8 días, durante los cuales 
I podrán examinarles los contribu-
i yentes y hacer las reclamaciones 
que estimen convenientes, 
f Cimanes de la Vega 11 de Agosto 
! de 1889.—Quintín Astorga. 
Alcaldía constitucional de 
Potladura de Pelayo Sarcia. 
Alcaldía constitucional de 
SaJielices del Rio. 
Terminado el repartimiento de 
consumos para el ejercicio económi-
co de 1889 á 90 se halla expuesto al 
público por término de ocho días en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
para que los contribuyentes que en 
el figuaran puedan examinarle y 
hacer las reclamaciones que tengan 
por conveniente acerca de la aplica-
ción de las cuotas en dicho plazo, 
pues pasado que sea no serán aten-
didas sus reclamaciones. 
Sahelíces del Rio 9 de Agosto de 
1889.—El Alcalde, José González. 
Alcaldía constitucional de 
CacaMos. 
Habiendo sido autorizado este 
\ Terminado el contrato con el que 
'; la obtenía, se balla'vacante la plaza 
de Beneficencia de este Ayunta-
miento con el sueldo nnual'dr 625 
. pesetas, pagadas por trimestres ven-
| cidos de los fondos municipales, por 
la asistencia facultativa de 16 fami-
I lias pobres, que tiene clasificadas el 
Ayuntamiento y Junta municipal 
dé asociados. 
Los aspirantes á dicha plaza pre-
sentarán sus solicitudes en esta A l -
caldía, en el término de 15 dias, á 
contar desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, pasado el cual se provee-
rá. Los aspirantes habrán de ser 
doctores ó licenciados. 
Pobladura de Pelayo Garcia á 9 de 
Agosto de 1889.—El Alcalde, Ju-
lián Villalobos. 
Alcaldía constitucional de 
Villarejo. 
E l reparto de la contribución de 
consumos se halla de manifiesto en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
por término de 8 dias, para que los 
contribuyentes puedan presentar 
desde la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que crean 
convenientes, pues pasados dichos 
dias no serán oidas. 
Villarejo 8 de Agosto de 1889.— 
Manuel González. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba, de Somoza. 
Según me participa el presidente 
de la Junta administrativa de Santa 
Marina de Somoza, correspondiente 
á este término municipal, fué reco-
gido por el guarda de campo de 
aquel pueblo de los frutos del mis-
mo un pollino que se hallaba estra-
viado, el cual se halla á cargo de 
D. Juan Alonso Nieto y cuyas señas 
son las siguientes: 
Pelo cardino, edad cerrado, está 
cojo de la mano derecha, j tiene de 
alzada cinco cuartas y media. 
Lo que he acordado insertar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, á 
fin de que su dueño se presente á 
recojerio, abonando los gastos que 
haya ocasionado la custodia y ma-
nutención del mismo. 
Santa Colomba de Somoza á 8 de 
Agosto de 1889.—El Alcalde, San-
tiago Crespo y Crespo. 
JOZQADOS, 
Don Juan Herrera y Morillas, Juez 
de primera instancia de esta villa 
de Riaño y su partido. 
Hago saber: que habiendo cesado 
D. Antonio Marcos Bodega con fe-
cha 20 del mes de Julio último, 
en el desempeño del cargo de Regis-
trador interino de la propiedad de 
este partido, cuyo cargo na venido 
desempeñando desde el 12 de No-
viembre de 1887, se cita por este 
primer edicto á los que tengan que 
deducir alguna reclamación contra 
el expresado funcionario para que lo 
verifiquen dentro del plazo de un 
semestre, contado desde la inserción 
del presente anticcio en la Baceta de 
Madrid ó BOLETÍN OFICIAL de ésta 
provincia, en cumplimiento á lo dis-
puesto en el artículo 277 del Regla-
mento para la ejecución de la ley 
hipotecaria. 
Dado en Riaño á 10 de Agosto de 
1889.—Juan Herrera.—El Secreta-
rio de gobierno, Nicolás Liébana 
Fuente. 
D. Gonzalo Queipo de Llano, Juez 
de instrucción del partido de 
Ponferrada. 
Por el presente edicto se cita, l la -
ma y emplaza á Tomás Fernandez 
Alvarez, de 18 años de edad, soltero, 
jornalero, vecino de Añilares, cuyas 
señas personales son: estatura re-
gular, pelo y ojos castaños, barba 
lampiña, color trigueño, marcado 
de viruelas y con una cicatriz en la 
frente, viste pantalón de pardo del 
país, viejo, chaleco de Pardomonte 
también viejo, sombrero basto viejo 
y calzado de abarcas, á fin de que en 
el término de diez dias, á contar 
desde el siguiente al de la inserción 
de este edicto en los periódicos ofi-
ciales, comparezca ante este Juzga-
do á prestar indagatoria en el su-
mario que se le sigue por el delito 
de hurto; y apercibiéndole que de 
no verificarlo le pararán los per-
juicios consiguientes. 
Dado en Ponferrada á 7 de Agos-
to do 1889.—GonzaloQueipo de Lla-
no.—El Escribano, Francisco A. 
Ruano. 
Licenciado don Juan Fernandez de 
Mata, Juez municipal de esta 
villa, en funciones del de primera 
instancia del partido por hallarse 
el propietario en uso de licencia. 
Hago saber: que en ejecutivo do 
don Tirso del Riego Rebordinos, ve-
cino de esta villa, contra don Feli-
pe Alonso Pérez, de Grajal de Ribe-
ra, sobre pago de mil quinientas 
cincuenta y dos pesetas, de obliga-
ciones y réditos del dos por ciento 
mensual, desde que vencieron los 
f)lazos se han embargado al don Fe-lpe y se sacan á pública subasta los 
bienes siguientes: 
Pesólas 
Una mesa grande de no-
gal, con dos cajones, en seis 
Un escaño de respaldo de 
chopo usado, en cuatro pese-
j tas 4 
Un banco largo de igual 
madera, también usado, en 
una peseta 1 
Una mesa grande de casta-
So á media usa, con cajones 
y llaves, en doce pesetas... 12 
Un escritorio antiguo de 
nogal, al parecer, de un cuer-
po, con diferentes cajones y 
tapas, en veinte pesetas 20 
Una docena de sillas de pa-
ja, usadas, en diez pesetas.. 10 
Un sillón de paja, con bra-
zos, también usado, en dos 
pesetas 2 
Un Cristo en la Cruz, de 
madera, regular tamaño, en 
tres pesetas 3 
Un reloj de pared, sin caja, 
en buen uso, cuerda para dos 
dias, en treinta pesetas 30 
Veinte y cuatro cargas de 
trigo, á dos pesetas cincuen-
ta céntimos nemina, que im-
portan setecientas veinte pe-
setas 720 
Nueve cargas de centeno, 
tasado en una peseta cin-
cuenta céntimos hemina, ha-
cen una suma de ciento se-
senta y una pesetas 161 
Treinta cargas de cebada, 
á una peseta veinticinco cén-
timos hemina, importan cua-
trocientas cincuenta pesetas. 450 
Y por último, una casa, 
casco de Grajal, calle Ancha, 
número diez y seis, de plan-
ta baja y piso por cima, con 
entrada principal y acceso-
ria, compuesta de diferentes 
habitaciones, cuadras, paja-
res y tres corrales, linda por 
la derecha entrando otra de 
Luciana Pozuelo y por la iz-
quierda ds Ignacio Fernan-
dez y corral de Miguel Ca-
chón, tasada en mil pesetas.. 1.000 
TOTAL 2.419 
Cuyo remate se ha señalado para 
el dia treinta del corriente mes, & las 
diez de su mañana, en la sala de 
audiencia de este Juzgado, advir-
tiendo que se sacan á subasta á ins-
tancia del ejecutante, sin suplir 
previamente la falta de título de los 
inmuebles y que tendrá lugar con 
arreglo á lo dispuesto en el articulo 
mil quinientos y siguientes de la 
ley de Enjuiciamiento civil . 
Dado en La Bañeza á cinco de 
Agosto de mil ochocientos ochenta 
y nueve.—Juan Fernandez de Mata. 
—Por su mandado, Tomás de la 
Poza. 
^ ¿ N C l o g OFICIALES^ """"" 
DISTRITO llIilYEIlSlTARlO DE 0V1KD0 
pnnmnA BXSESAXZA 
Rectificación. 
En el anuncio publicado por edic-
to de este Rectorado do 8 de Julio 
último, para la provisión do escue-
las vacantes en este Distrito uni-
versitario, figura la incompleta de 
niñas del barrio del Cármen de la 
villa de Gijon, con el haber anual 
de 475 pesetas y como quiera que, 
con arreglo al censo, no puedan 
establecerse escuelas do esta clase 
en la referida villa, queda eliminada 
dicha plaza del expresado anuncio. 
Lo que se hace público á los efec-
tos procedentes. 
Oviedo 10 de Agosto do 1889.— 
El Rector accidental, Adolfo A. B. y 
Alegre. _ _ _ _ 
ImpreaU da la DípaUcioB proTlaolkl. 
AYUNTAMIENTOS. NOMBRES DE LOS MONTES. 
La Garba 
Antigua ; Borreguil 
(Carrevillamandos 
Chana y Ferral 
[La Portilla y Bazancos. 
Castrocalbon ) La Chana 




Chana de Valseco . . . 
El Pinar 
Chana y Dehesa 
El Pinar 
' Chana de Allende 
E l Pinar 
Chana y Sierra 
La Sierra 
idem 
. E l Soto 
• La Muñeca 
Destriana ¡Tras del Espino 
(Torado 
LaBañeza Monte de La Bañeza. 
)E1 Soto y el Kaso 
Palacios de la Valduerna[ Encinar y Tomiliar.. 
Pozuelo del Páramo \ f ° a ^ ? V ¡ ^ - ; • • 
I La Vizana y Cerbal. 
Quintana del Marco.. 
Cebronesdel Rio. 
Quintana y Congosto. 
) Cuesta-ponte y Monte-alto. 
'í Dehesa-nueva y el Raso 
/ E l Quemado 
I Valtabuyo 
.jSardonal y Valdelapeüa 
/ Sardonal de Valderraposo... 
' Mata-encina 
Cuesta-grande. 
K r f e : 
(Carrascal Roperuelos líf,?.053- , „ 
/ Valdiez y las Pearas 
San Adrián del Valle.. . | Rabo-raposo y Piedrafiucada 
| La Sierra. 
Santa Elena de Jumúz..li;!1^}"1"8;^•¿.••^^• I lomillar y La Sierra. 
Villamontán / ¿ , Ca?rascái.'.".'.'.'.'.'.'.'.' .*.' .' 





CirilloD, La Hoya.. 
La Dehesa, Busticn y Cantespin. 
PERTENENCIA 
D B L O S M I S M O S . 
Cazanuecos 

















Cebrones del Rio 









Quintana del Marco 




Palacios de Jamúz 
Castrotierra 
Riego • 
Toral de Fondo 
Toralino 
Roperuelos 
























































































































































































































































































































































































































































































Cinfones del Tejar. 
QÍÍozasde Xbajo.. 
NOMBRES DE LOS MONTES 
¿ a r r ' a f e . . . . . . . . . ^ . . . . . 
San Andrés del Rabáncdo 
Sánegos..;-.". . . . ¡ . . 
Vatvorde délCamino.... ' 
•Vegas del Condado. 
:La:Planada y Mate del Mango... .•• 
LaCarba •'• 
Santa Catalina y Vedular. 
La Planada y Váliejos.. . . . v 
ElCarbal la l . . . . . . . . . . . . . 
E l Frailar, La Carta y Lagaña.. . . . . 
Cotánilla y Sardonal 
Cazbminos, Encina yCotiones..... 
Valle Abejar. 
La Vizana y las Silvas. 
Cantojugon, La Cota y Majadína.. 
Vallin del Monte y Majada.-. 
Las Traviesas - i . . -
Valdelapegay Cttóto. 
Rerigalengo y Coto del Canto 
Cot'avieja — . . . ¡ 
Valle de Cabanillas. 
Monte de Ferralv 
Salgueral 1 
El Mpntico .-. ..• 
Carrascal 
Terrnbio; . . i . . . . . . . . 
i d e á . . . . . . . . . . . . . ; . . . . 
Tofdeágttila 











El Ramal y La Cota. 
Carrascal . . ; 
Carrascal y Carbajal ¿ 
Sardonal : 
Sáfdonal y Plantío de los Charcos. 
Cérberin y la Mata 
El Baso y Viguerde 
Monte Altó y Cdtoboyal. 
Buériza, Cotoboyal y R a s ó ; . . . . . . . 
Carralino, Bueyeriay Coto 
Rebezo y las Cuestas ; 
Pendi l la . . . . . . ; . 
Bujeco.... 
Prado 
Valdepiorriedo y, t a Cuesta. — 
Cafcedo, Otas, Mésados, e t c — 
Moral, Mora y el Pando':.. 
Lomas, Eñtrepeñas y Agtegados.. 
Giizpilera, Candan y Montera. 
Babia, Triana y La Solaá'a. 
Cabeza y el Mató'cal. 
PERTENENCIA 
D B ' L O B UI8MOB 
Especie de ganado y número de calesas Maderas 
Tirapo 
que 









Especie blcos. Cabrio Peste. 
Otero de las Dueñas 
Alcoba' : 
Secarejo — . . . . . 
Ardoncino . . . . . . . . . 
Chozas da Abajo... 
Chozas de Arriba... 







Val de San Miguel . . . . 






Fresno y Ermita. 
Oncinay La Aldea. . . . 
Oitita, Li lid» j Rolldí...... 
Oncina 
Oncina y Quintana.. 
Robledo 
idem 




Santa Maria del Monte, 















Piedrafita.. . . . . ' — 
Quintanilla de Babia., 
Pinos.. 1 
Gospedal 
























































































Todo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
gaciou 
de loa 
pastos 
Peste. 
150 
235 
213 
243 
243 
.190 
.380 
225 
75 
111 
393 
127 
221 
30 
115 
30 
85 
18Í 
30 
75 
30 
30 
15 
60 
60 
30 
75 
30 
115 
320 
'75 
141 
83 
95 
75 
75 
972 
247 
207 
442 
500 
763 
339 
364 
383 
454 
403 
458 
605 
250 
277 
233 
RAMON 
Especio. 
Can-
tidad. 
20 
Ta-
sacioa 
15 
BROZAS 
Especie. 
Jara 
B 
Jara 
idem 
idem 
B 
B 
B 
> 
B 
Jara 
• B 
B 
B 
100 
20 
20 
20 
20 
30 
300 
100 
100 
100 
200 
300 
» 
200 
200 
100 
160 
200 
200 
150 
150 
200 
sacion 
Pests. 
Ke-
súmen 
déla 
ta-
sación 
Pests. 
150 
50 
50 
50 
100 
150 
100 
100 
50 
80 
100 
100 
75 
75 
100 
150 
315 
239 
256 
283 
230 
470 
225 
115 
126 
438 
147 
241 
35 
120 
36 
110 
190 
33 
81 
30 
30 
15 
60 
66 
30 
84 
30 
175 
415 
97 
181 
89 
95 
90 
84 
1122 
312 
257 
492 
600 
913 
339 
464 
483 
504 
483 
558 
705 
325 
352 
